


















































































































































































































































4２．１１５０．９ 3.5 3.5 5２１８０8０１６２．５２６．３１０．０１１５７ ＬＨ
２１５７ 4３－９１４０．４ 7.0 8.8 5３１８０BＯＩ２００５８．８２１．３ 【０
4３．８１５１－ｋ３１８０ ;1.0 、 5４１８０8０１４５－０４５．０Ⅱ１０－０ ０
BfZ１．５１３０．０４１，０ ６．K’ 1.Ｋ 5５１８０8０１１８．８７３.[８ 6兆 1.%
BＢＢ ５－０司ＩＭＯ ０ ６．月 5６１８０8０１８３．８ 7.5 0 8Ｍ８
６１５７ 5０．９１４３－９ 5.3 Ⅱ 5７１８０8０１３１．３１５７．５１１１－３ ０
７１８０ 7３．８ＩＩ８－Ｒ 5１０ ２．Ｆ 5８１５７5７１１５９．６１２６．３ 7-0 7.m
８１５７ 2２．８１７０．２ 5.3 118 誰]１８０8０１４３．８１５５．０ 1.3 0
９１５７ 3８．６１５６．１ 5.3 6０１８０[Ｉ 8０１３３．８１６５.Ｃ Ｌ８ｉ ０
1０１８０ 2７．５１５８．８１１３．８ Ⅱ 6１１８０8０１５５．０１２５．０ 2-5１１７．５
1１１５７ 31.6１５０．９１１２．３ ５．門 6２１８０8０１３６．３１５１ｺ 3.8 ８.[８
1２１８０ 72.5１２２．５ 5.0 １０ ６３１［;、8０１４７．５１４３．８ 8.8 ０
1３１５７ 2１．１１７０．２ ８.[； １０ 6４１１８０8０１４１．３１１１５．０ 5．０１３８．８４
１４ＩＭＯ 3２．５１３１．３１２７．５ 8.8 ６５１［8Ｕ０１３０．０１６１－ヨ 8.8 １０
1５１５７ 5６．１１２６．３１１５．８ Ｌｉ８ 6６１８０8０１１５．０１６７－５１１７．５ １０
1６１８０ 4６．３１３５．０ 5．０１１３．８ 6７１５７5７１５２．６４０．４ ＬＲ ５．３
1７１８０ 37.5１５７．５ 5-0 、 ６８１ｍ8０１３７．５１５５．０ nｌＩ ２５
1８１５７ 4０．４１５７－９ ＬＢ U ６９Ｉ８Ｃ8０１２２．５５２．５２１．コ ３．８
1９１８０ 81.3１１６．３ 2.5 ﾛ 7０１８０8０１４６－３１４６．３ 6.ｋ 1月
2０１８０ 66.3１２５．０ 3.8 5.0 7１１５７5７１６４－９１２２．８１１０．５ Ｌｌ８
2１１８０ 22.5１６２．５１１１．３ 318 7２１８０8０１３８．８１５０．０１１０．０ 1.K
2２１８０ 30.01４３．８１２１３ ５.Ｃ 7３１５７5７１５６．１１２９．８ 7.【０ 7-0
2３１８０ 37.5１４０．０１１６．３ 6.16 7４１８０8０１７７．５ ８．１８ 【Ｉ 1３．８
2４１５７ 68.4１１９．３ 0１ 12.％ 7５１８０8０１３６．３１４６．３１１６．３ 1.KＩ
２５１ＭＩ 25.01４７．５１２７．５ Ｉ 7６１８０8０１４３．８１５０．０ 6.Ｋ Ｉ
2６１５７ 4３．９１５０．９ 1Ｊ； 3.5 7７１１８０BＯＩ５８．８１３１．３１１０．０ 彦０
２７１｝;【０ 50.01３７－５ 3.[８ 8.8 7８１８０8０１６５．０１３２．５ ２．用 Ｌ■■口
2８１８０ 8５．０１１１－３ 【Ｉ 3.8 7９１５７5７１５９．６１３１６ 3.5 5.3
２９１［;【０ 27.5１５６－３１１６コ Ⅲ 剛】’８０8０１４０．０１４７．５ ８１８ ３８
3０１５７ 28.1１４３．９１１５．８１１１２．３ 8１１５７5７１５９．６１３１．６ 7.0 Ｌ８
3１１８０ 37.5ｌ５Ｌ３ ７－用 3.8 8２１８０8０１５６．３１３２．５１１０．０ 1.3
3２１８０ 3８．８１４１．３１２００ Ｉ 8３１５７5７１４０．４１５４－４ ５．円 ､




3４１８０ 5２．５１２６．３ 2１－５Ｉ１８－Ｉ８ 8５１８０
3５１８０ 4１．３Ｉ５Ｌ３ ７－円 １０ B６ＩＲＯ
3６１５７ 3５．１１４３．９１１２．３ ８１８ 8７１８０
3７１５７ 3８．６１４３．９l１５－Ｒ 1.8 8８１８０8０１１１８．８１４２－５l２ｑＯ’１８．８
3８１８０ 60.01３６．３ 2.5 1.Ｎ 8９１８０8０１４１．３５２５ ２．Ｆ ３１８
3９１５７ 71.9１１７．５ ｢Ｉ 10.円 ９０１Ｉ８ＩＩ8０１４０．０１４１．３１１６－３ 2５
4011ＭＩ 28.8１６６．３ 5.0 Ｉ ９１１[;、8０１１７．５165.0116-3 1.3
4１１８０ 65.01２７．５ ６．３ ０ 9２１５７5７１５４．４２ａｌｌ２－３ ５．３
4２１１８０ 22.5１５２．５｝２１．３ ３.Ｉ； 9３１５７5７１５７．９135.1 ７－０ ０
4３１８０ 35.01５７．５ ５．０ ２．５ 9４１５７5７１７３．７ 5.月 ７．０１１４.【Ｉ
4４１５７ 66.7１２４．６ 7.0 lＲ 9５１５７5７１４０．４１５２．６ 3.5 3.5
4５１８０ ;::！’鑑｜’::Ｉ ０ 9６１１８０8０１55.0４３．８ 1.N 、4６１８０ ２５ 9７１８０8０１８２．５ 7.5 3１８ 6.3
4７１８０ :;:：｜瀧 8Ｊ； 1.3 9８１８０ＭＩｊｌ:；｜霊：｜揺 ｢0１4８１５７ 1.8 1.8 9９１８０ 【Ｉ
4９１８０ 4３．８１４７．５ ７.席 1.8 【IＩ０Ｉ５７5７１４９．１３８．６ 7.0 5.3


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ﾛ■￣･■￣￣｡■の■■⑰■￣￣ q■￣ﾛ■ﾛ■ ■￣￣ q■－－￣－－再訂吉一戸 ￣再毎●￣￣￣ロー ￣￣￣￣￣■￣￣口 ----￣ ￣q■￣ ￣￣ ﾛ ￣￣￣￣ ｃ ￣￣￣￣---￣￣ －￣￣￣七一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一0 0 0■￣ﾛ■■0■￣￣￣￣￣~
容性｜コーチを信頼しており，コーチの指示を素直に受けと
ﾛ■･■･■~■! ■~￣ ■功■~■剪呵ｗ一一一一一一一戸Ｊ■的■卸､■､■⑤･･ - －００●､●､~~~~￣~戸一一一一一一一■~~ ~￣ﾛ ■~~■■､■肉､■■P~~~￣~●■￣~￣-----------■ロﾛ!■■!■! ! !■■￣~! ■ !■■●､■■■■■
｜












































































































































































































































































































































































8．コーチ受容性ｉＯ～３４～５ 砥□ 7～８ ９
￣■－－－－－－－－－■向公＝－－■－■､■■U■■■Ⅱ■■－－－－ヨー!■I■Ⅱ■■■－－■～一一ﾛ■－■－－－■QbOP■⑬－０■､■－－－－－－－－－－－－■－－－■灯■■■ﾛ－－－－句､CQ噂１－－－<=___.■■■■－■■■－－－－Ⅱ■■、
9．友人関係の適応１０～３ ４ 51～６ ７ 8～９
－－■■－－■－－■I■Ⅱ■■-■■■功些一一■■一角■■－－－－■時津■の■■－－－口－ﾛ■■Ⅱ■－－－■■■⑤－■－■－－－－－－－－■－－－－－－口■■■側⑰～－－－－－■■－－ニーーー■■■■い－～－－－－－－－－－,■､











－－ － －－ －－，■､．､．､■■■ －－－－－ ■」■■幻一一■－ －－－－－ ■■ ■■■I■ロ■ － １■－■■■■－－－一己-■⑬⑤い､､■ ﾛ．－ － －■■旬、 ■■■■－－－－－ 由. ．－■■U■■U■ －
４ ’ １ ２ ２
－－０．1.1■－－， ■■■■ －－－の ﾛ■－０■－的 一■ヨ ーーロ■－ －１■I■ .■Ｃの■－●－－－ －－－ ■ U■＝ﾛ■I■ﾛ■－ I■－口－単 －－－－ －■■ぬ 戸一一一■■■■－－ ■■■ﾛ■ ．－－
５ ’０







----⑤－－ － －０．０■－０■0■－ ０■0■-■ －－－Ｊ－■ ■-句白 .．□ －－－･． ０．--0■ﾛ■ﾛ■■■-均一一切■■－ －－－ ”■. － －－０．－ ■ 0■－ －－－ －－－■世吋．、－－－．，－･．ﾛ．
コーチ受容性





■■ロ■■Ⅱ ￣￣ －－■ ￣ ￣■￣■●Ｏ⑭■⑬￣ﾛ■、 ￣￣￣￣■■￣￣■■￣￣■■￣ ￣￣■ ■灯 ■■￣■■￣￣■、ＣＱ噂￣ －－－￣－ﾛ ■ql■■■■､■■
．友人関係の適応’０～３４５～６ ８～９















































































































































































































































































































































































９内発的動機づけ 陽 1８ 邪 艦 雛 7５
努力・向上心 Ｚ １０ 1９ 2７ 3４ 4２ 4７ 論 6０ 6４ 餌 7６ 7７ 躯
自信 § 1１ 剛 2８ 3５ 4３ 4８ 5４ 6１ 7０ 8１
勝利への闘志 ４ １２ 2１ 鵬 蹄 5５ 諦 7１ 7８
ゲームセンス １ 目 1門 1７ 2１ zｉ２ 蛎 鵬 3７ 4１ 4６ 4９ 躯 5Y６
脇 6５ 7２ 鵬 鴎
７３ ８０ストレス耐性 ５ 1４ 2１ 3０ 躯 4４ 師 5７ 6６
自己統制力 い■ 1５ 2３ 3１ 醜 鋼 7４ 7８
コーチ受容性 ７ 躯 5１
友人関係の適応 1６ 4０ 頭
両親の理解 2４ 4５ 8,,
＜
、、､、
２ 2６ 6３ 6８







2 2５ 3３ 5２
レス耐』 3８ 5０ 7 8
６ 3９ 5８
受容ｲ 3２
5９
6７
